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RANCANG BANGUN SISTEM PENGIRIMAN  
EMAIL SECARA OTOMATIS PADA  
PT. MEGA CENTRAL FINANCE 
ABSTRAK 
 
Laporan kerja magang ini menjelaskan kegiatan selama magang di PT. Mega 
Central Finance, yaitu proses rancang bangun sebuah sistem otomatisasi yang 
digunakan untuk keperluan pengiriman email terkait dokumen surat kontrak 
karyawan dan surat peringatan. Proses pengiriman dokumen terkait karyawan 
sebelumnya dilakukan secara manual, di mana memerlukan waktu yang lama 
dalam prosesnya. Maka, dibuat sistem ini yang dirancang sebagai sistem yang 
terjadwal dan berjalan secara otomatis selama prosesnya.  Sistem otomatisasi ini 
dibangun dengan menggunakan framework ASP.NET dengan bahasa 
pemrograman C#. Database yang digunakan adalah Microsoft SQL Server. 
Sistem ini berhasil dibangun dengan memenuhi fitur-fitur yang sudah ditentukan.  
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DESIGN AND DEVELOPMENT OF AUTOMATIC MAIL 




This internship report describes activities during the internship at PT. Mega 
Central Finance is designing an automation system that is used to send emails 
related to employee contract documents and warning letters. The process of 
sending documents related to previous employees was done manually, which took 
a long time to process. This system is created, which is designed as a scheduled 
system and runs automatically during the process. This automation system was 
built using the ASP.NET framework with the C # programming language. The 
database used is Microsoft SQL Server. This system was successfully built by 
fulfilling predetermined features.  
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